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ажное место в развитии научных 
исследований, формировании на-
учного знания в сфере образования при-
надлежит научно рецензируемым журна-
лам ВАК. 
Автор поставил цель проанализиро-
вать формы и методы, направления дея-
тельности научного журнала ВАК, на 
примере журнала «Бизнес. Образование. 
Право». В работе представлены результа-
ты исследований ученых разных стран за 
5 лет начиная с 2010 года. 
Статья, анализируя научные материалы 
авторов журнала, рассматривает перспекти-
вы деятельности и актуальные проблемы в 
сфере профессионального образования, 
коррекционной методике, методике образо-
вания дисциплин общеобразовательных 
школ, колледжей и вузов. 
Научный журнал «Бизнес. Образова-
ние. Право», учредитель – ЧОУ ВО «Вол-
гоградский институт бизнеса». Журнал 
зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору в сфере связи и массовых комму-
никаций и охране культурного наследия 
ПИ № ФС 9-0878 от 27 июля 2006 года, 
перерегистрирован: Свидетельство о реги-
страции средств массовой информации 
ПИ № ФС 77-33692 от 3.10.2008 года, пе-
ререгистрирован в ВАК от 01 декабря 2015 
года № 89. Журнал издается с 2006 года, 
выходит 4 раза в год. 
География подписчиков, авторов и 
партнеров рецензируемого научного журна-
ла «Бизнес. Образование. Право» представ-
лена партнерами в ближнем и дальнем зару-
бежье (более 20-ти стран) и в Российской 
Федерации (более 60-ти городов). 
Цели научного рецензируемого журнала: 
– оперативное освещение результатов 
В 
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научно-исследовательской, научно-практи-
ческой и экспериментальной деятельности 
российских и зарубежных ученых по таким 
направлениям, как экономические науки 
(основные направления), юридические нау-
ки, педагогические науки; 
– развитие международного сотрудни-
чества в сфере экономики, юриспруденции, 
педагогики; 
– предоставление ученым возможности 
публиковать результаты собственных ис-
следований; 
– формирование открытой научной по-
лемики, способствующей повышению каче-
ства диссертационных исследований; 
– привлечение внимания к наиболее 
актуальным проблемам и перспективным 
направлениям развития экономических, 
педагогических и юридических наук; 
– поиск новых знаний для социально-
экономического развития России и субъек-
тов Российской Федерации; 
– налаживание научных связей и обме-
на мнениями между исследователями раз-
личных регионов; 
– развитие единого информационно-
го пространства научной коммуникации в 
сфере экономики, образования, юриспру-
денции; 
– пропаганда основных достижений на-
учно–исследовательской деятельности в РФ 
и Волгоградском институте бизнеса. 
 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Название показателя Значение 
 Общее число статей из журнала в РИНЦ 1612 
 Общее число выпусков журнала в РИНЦ 35 
 Среднее число статей в выпуске 46 
 Число выпусков в год 4 
 Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 3090 
 Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 год  2596 
 Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 год по тематике «Экономика. Экономиче-
ские науки» 
230 
 Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 год по тематике «Государство и право. 
Юридические науки» 
181 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ 
 
Название показателя 2010 2011 2012 2013 2014 
 Число статей в РИНЦ  101 200 245 259 243 
 Число выпусков журнала в РИНЦ 3 4 4 4 4 
 Показатель журнала в рейтингеSCIENCE INDEX  0,003 0,006 0,009 0,026 0,053 
 Место журнала в рейтинге SCIENCE INDEX  2197 2374 2576 2596 2421 
 Двухлетний импакт-фактор РИНЦ  0,093 0,325 0,296 0,490 0,619 
 Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования  0,013 0,031 0,030 0,128 0,218 
 Двухлетнийимпакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования 
из всех источников  
0,093 0,335 0,306 0,596 0,673 
 Число статей, опубликованных за предыдущие два года 225 194 301 445 504 
 Число цитирований статей предыдущих двух лет 21 65 92 265 339 
в том числе из журналов 21 63 89 218 312 
из них самоцитирований 18 57 80 161 202 
 Двухлетний коэффициентсамоцитирования, %  85,7 90,5 89,9 73,9 64,7 
 Пятилетний импакт-фактор РИНЦ  - - - 0,318 0,548 
 Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования  - - - 0,092 0,190 
 Число статей, опубликованных за предыдущие 5 лет - - - 771 898 
 Число цитирований статей предыдущих 5 лет 23 67 122 245 492 
из них самоцитирований 18 61 111 174 321 
 Пятилетний коэффициентсамоцитирования, %  78,3 91,0 91,0 71,0 65,2 
 Общее число цитирований журнала в текущем году 35 141 169 341 621 
из них самоцитирований 24 126 139 249 395 
 Среднее число ссылок в списках цитируемой литературы 10 13 9 9 10 
 Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 
журналам  
6257 8303 8288 5078 4286 
 Индекс Херфиндаля по организациямавторов  1024 639 562 339 506 
 Десятилетний индекс Хирша  2 4 6 9 10 
 Время полужизни статей из журнала, процитированных 
в текущем году  
1,5 1,0 1,6 1,6 2,1 
 Время полужизни статей, процитированных в журнале 
в текущем году  
4,2 4,6 5,1 3,5 3,2 
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Журнал «Бизнес. Образование. Право» 
является средством массовой информации, 
отражающим научные достижения в раз-
личных областях знания. В условиях ин-
формационной разобщенности возникают 
ситуации, когда интересные исследования и 
разработки становятся известны только уз-
кому кругу специалистов. Рецензируемый 
журнал «Бизнес. Образование. Право» вы-
ступает тем самым связующим звеном, ко-
торое позволяет научному сообществу быть 
в курсе интересных научных исследований. 
В России существует несколько изданий 
аналогичной направленности, которые 
имеют сходные цели и задачи, но они не от-
личаются оперативностью и быстрой об-
ратной связью с авторами, тем самым за-
медляя процесс и «диалог» между наукой и 
практикой. Данный журнал ориентирован 
на предоставление авторам из России и дру-
гих стран и континентов возможности пуб-
ликации интересных научных статей. 
По направлению «Педагогические нау-
ки» за 2010–2015 годы опубликовано 138 
статей авторов из 51 города, стран Ближнего 
и Дальнего зарубежья (6). 
 
По научному направлению 13.00.00. – Педагогические науки, по специальностям: 
 
Шифр специальности Количество статей 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 
(по областям и уровням образования) 
103 
13.00.03 – Коррекционная педагогика (сурдопедагогика 
и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) 
12 
13.00.05 – Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности 
23 
 
За годы работы журнала сложился круг 
постоянных авторов, публикующих инте-
ресные работы по научному направлению 
«Педагогические науки». Перечислим ниже 
наиболее интересные из представленных 
публикаций. 
Вопросы подготовки кадров в системе 
образования для инновационного развития 
экономики России представлены радом ав-
торов, среди которых доктор экономиче-
ских наук, профессор, академик РАЕН, ау-
дитор счетной палаты Российской Федера-
ции С. А. Агапцов. 
В целях преодоления негативных тен-
денций, сохраняющихся в развитии кадро-
вого потенциала образования, возникла не-
обходимость принять меры о которых пи-
шут следующие авторы: 
1) о подготовке специалистов в вузах в 
соответствии с потребностями рынка тру-
да – Ларина С. В. [76], Белов М. С.[11], До-
ника Д. Д. [45], Казакова А. Ф. [61], Бике-
ев И. М., Кабанов П. А. [15], Беспало-
ва В. В.[13], Цаплиенко Т. И. [123], Чистяко-
ва М. А. [131], Егоров В. В. [46], Мельничен-
ко Е. Х. [88], Сибирякова Т. Б. [109; 110], 
Мамакина И. А. [84], Изюмова О. Н. [60], 
Иванова М. А. [57], Теров А. А. [118], Тол-
стякова М. Н. [119], Данилькевич А. В. [39], 
Козубцов И. Н.[67], Чумакова Е. А. [132], 
Сазонов С. П. и др. [107], Сибирякова Т. Б. 
[109], Днепров С. А. [42], Ивасюк О. А. [58], 
Симонян Т. А. и др. [111]; 
2) о повышении эффективности 
функционирования аспирантур и докто-
рантур и обеспечении подготовки научных 
кадров в соответствии с требованиями по 
переходу экономики на инновационное 
развитие – доктор экономических наук, 
профессор, главный редактор журнала 
«Бизнес. Образование. Право» А. Н. Ва-
щенко, кандидат технических наук, про-
фессор РАЕ, научный центр связи и ин-
формации Военного института телекомму-
никаций и информатизации, Националь-
ный технический университет Украины 
И. Н. Козубцев, [31]. Авторы считают, что 
одним из факторов, определяющих статус 
науки в современном постиндустриальном 
обществе, является ее способность отвечать 
запросам рынка, эффективно и быстро 
проходить путь от выдвижения научной 
идеи до ее практической реализации. В ка-
честве нового подхода может выступать 
система «образование – наука – производ-
ство – рынок». Решение этой задачи не-
возможно без подготовки специалистов, 
обладающих не только базовыми научно-
техническими, но и экономическими зна-
ниями в контексте современных иннова-
ционно-технологиче-ских тенденций. Та-
кого же мнения придерживаются Т. А. Си-
монян, аспирант кафедры экономики и 
управления производством Тверского го-
сударственного технического университета 
и др. в статье «Выбор механизма реализа-
ции совершенствования управления каче-
ством образования в высших учебных за-
ведениях» [111]; 
3) о развитии профессиональной ори-
ентации детей и молодежи, популяризации 
профессий, необходимых для инновацион-
ного развития страны – И. И. Железкина 
[51] в работе «Проектирование индивиду-
альных образовательных траекторий в про-
цессе подготовки специалистов социальной 
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сферы (на примере уголовно-исполнитель-
ной системы)», А. А. Корсун [68] в статье 
«Значение и роли профконсультанта и учи-
теля в процессе профессионального само-
определения старшеклассников в Герма-
нии», З. В. Охрименко [99] в статье «Про-
блема формирования профессиональной 
требовательности к себе у старшеклассни-
ков в процессе профессиональной ориента-
ции», Т. С. Яковлева [137] в статье «Теоре-
тические основы проблемы профессио-
нальной направленности личности», 
А. И. Цой [124] в работе «Архитектурный 
проект как единица лингводидактического 
анализа в парадигме профессионально ори-
ентированного обучения». 
В области теории и методики обучения 
и воспитания (по областям и уровням об-
разования) следует выделить статью 
О. В. Булатовой [24] о взаимосвязи общей 
способности к учению и познавательного 
интереса у младших школьников с разны-
ми уровнями развития, где определяется 
роль познавательного интереса в структуре 
общей способности к учению и становле-
нию субьектной позиции в младшем 
школьном возрасте. 
Кипкеева З. С. [65], аспирант кафедры 
педагогики и педтехнологии Карачаево-
Черкесского государственного университета 
им. Д. У. Алиева, рассматривает мульти-
культурную образовательную среду как 
фактор формирования этнической иден-
тичности у младших школьников. 
Вопросу патриотического воспитания 
детей и молодежи посвящены работы Кус-
марцева М. Б. [72; 73; 74], Кудряшо-
вой С. К., кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры педагогики Мордовского 
государственного педагогического инсти-
тута им. М. Е. Евсевева и др. [69], База-
лей Е. А. [9; 10], старший преподаватель 
кафедры специальной педагогики Влади-
мирского государственного университета 
им. А. Т. и Н. Г. Столетовых в своих рабо-
тах, посвященных сущности педагогиче-
ской системы А. С. Макаренко, подчерки-
вает его систему трудового воспитания, ко-
торую можно использовать в каждом рос-
сийском образовательном учреждении для 
несовершеннолетних. 
В журнале опубликован ряд работ, по-
священных методике обучения: Широ-
ких А. Ю. [135], кандидат филологических 
наук, доцент кафедры «Иностранные язы-
ки – 4» финансового университета при 
Правительстве РФ, в статье о типологии 
ошибок и систематике аспектов учебной 
ситуации по изучению английского языка 
основой дихотомии ошибок считает про-
дуцирование речи или ее восприятие. Ав-
тором выработаны ситуативный, социаль-
ный и когнитивные аспекты в подходе к 
учебной ситуации с целью устранения воз-
можных ошибок в речи студентов. 
Желтухина М. Р., доктор филологиче-
ских наук, профессор, академик РАЕН, 
профессор кафедры английской филологии 
Волгоградского государственного социаль-
но-педагогического университета и др. [52], 
в своей работе рассматривает комплексные 
афоризмы о нормах иноязычного коммуни-
кативного поведения как средство форми-
рования коммуникативной этики в меж-
культурном взаимодействии (на материале 
русского и китайского языков). 
Будняя О. Н., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации Педаго-
гического государственного лингвистиче-
ского университета рассматривает опыт 
летней языковой сессии как одного из спо-
собов формирования социальных навыков 
при обучении иностранному языку во время 
традиционного отдыха детей [22]. 
Будагян И. Т., преподаватель кафедры 
иностранных языков Волгоградского ин-
ститута бизнеса [19; 20], в своей работе 
анализирует коммуникативное поведение 
в профессиональной среде в целом и его 
компоненты, обусловленные социально 
заданными и национально-специфиче-
скими правилами речевого и неречевого 
поведения. Автор делает выводы, что обу-
чение будущих экономистов коммуника-
тивному поведению как средству социали-
зации должно учитывать языковой и рече-
вой материал; аутентичные тексты про-
фессионально ориентированного, лингво-
страноведческого и социальнокультурного 
содержания, нормы коммуникативного 
поведения и речевого этикета. 
В рамках коррекционной педагогики 
представлен ряд работ Нагорнова А. Д. [92; 
93], Беткер Л. М. [14], Булатова О. В. [24; 25], 
Вагина Е. Е. [28], Захарова А. В. [54], Степа-
нова Г. А., Буркова Н. Г., Булатова О. В., 
Демчук А. В. [113], Лобызенкова В. А., Кова-
ленко Н. В. [80], Цыренов В. И. [128], 
Лапп Е. А. [75], Грачевой Н. Ю. [35], посвя-
щенных особенностям социализации и адап-
тации детей с ограниченными возможно-
стями; детей, находящихся в условиях спе-
циальных школ и учреждений интернатного 
типа, а также детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Результаты, по-
лученные авторами, могут способствовать 
улучшению социально-педагогических усло-
вий обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями с точки зрения их 
полноценной адаптации в обществе. 
Проблемы теории, методики и органи-
зации социально-культурной деятельности 
рассматривали в своих работах Доника Д. Д. 
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[44], Белов М. С. [11], Гричаникова И. А. 
[36], Соколова Е. Н. [112], Иванова Е. И.[56], 
Гришин И. А. [37], Данилькевич А. В., Да-
нильчук Е. В. [40], Цыннова В. В. [126; 127], 
Букаева М. А. [23], Филимонова А. В. [121], 
Доброниченко Е. В. [43], Казанцева Л. И. 
[62], Логачева Т. Н. [81], Цой А. И. [125], Ал-
тухова Н. А. [2], Михайлов Н. Г. [90], Бело-
ва С. И. [12], Каширина О. М. [64], Афо-
нюшкина О. С. [7; 8]. 
В этих работах изложены теоретико-
методологические основы проблемы иссле-
дования культурно-досуговой деятельности 
школьников, студентов. Деятельность, вхо-
дящую в сферу досуга, авторы условно де-
лят на несколько взаимосвязанных групп. К 
первой из них относятся учеба и самообра-
зование в широком смысле слова, то есть 
различные формы индивидуального и ком-
плексного освоения культуры: посещение 
публично-зрелищных мероприятий и музе-
ев, чтение книг и периодики, слушание ра-
дио и просмотр телевизионных передач. 
Досуг способствует выходу из стрессовых 
ситуаций и мелких беспокойств. Особая 
ценность досуга, по мнению авторов, за-
ключается в том, что он может помочь 
школьникам, студентам реализовать то 
лучшее, что в них есть. 
Особого внимания заслуживает модель 
воспитательной работы в школах по фор-
мированию культурно-досуговой деятель-
ности (О. Г. Ерофеева) [48]. Данная модель 
представлена как исходная базовая гипоте-
за о принципах, содержании, цели и осо-
бенностях развития воспитания в системе 
образования. Модель имеет ведомственный 
статус, предназначена, прежде всего, для 
органов управления образованием, а также 
для общеобразовательных учреждений всех 
типов и видов. 
Реализация основных положений мо-
дели позволит создать инновационный ме-
ханизм развития воспитательной деятель-
ности в системе общего образования, кото-
рая ориентирована на формирование нрав-
ственности, собственной гражданской по-
зиции, патриотизма, социальной активно-
сти, творческих способностей, навыков здо-
рового образа жизни несовершеннолетних. 
В журнале представлено большое ко-
личество работ аспирантов и соискателей 
(26), выполненных по всем специальностям 
направления «Педагогические науки» 
Рецензируемый журнал «Бизнес. Обра-
зование. Право» ориентирован на предос-
тавление авторам из России и других стран 
и континентов возможности публикации 
научных статей. За последние 5 лет направ-
ление «Педагогические науки» представле-
но авторами из 51 города России, причем 
многие из них являются постоянными. 
Волгоград 53 
Москва 10 
Ханты-Мансийск 7 
Белгород 6 
Ульяновск 5 
Киев 5 
Шуя 4 
Владимир 4 
Санкт-Петербург 3 
Саратов 3 
Курган 2 
Владикавказ 2 
Пятигорск 2 
Тверь 2 
Киров 1 
Нижний Тагил 1 
Казань 1 
Алания 1 
Карачаевск 1 
Красноярск 1 
Саранск 1 
Сургут 1 
Якутск 1 
Воронеж 1 
Оренбург 1 
Нижний Новгород 1 
Чита 1 
Новосибирск 1 
Гатчина 1 
Екатеринбург 1 
Курск 1 
Кызыл 1 
Архангельск 1 
Самара 1 
Улан-Удэ 1 
Орел 1 
Уфа 1 
Урюпинск 1 
Минск 1 
Бердянск 1 
Худжанд 1 
Германия 1 
США 1 
География авторов представлена до-
вольно широко: Охрименко З. В. [99], Кор-
сун А. А. [68], Казанцева Л. И. [62], Козуб-
цев И. Н. [67] из Украины, Рахматуллае-
ва М. А. [103] Республика Таджикистан, Ха-
ральд Людвиг [122] Германия, Ядчен-
ко Е. Н. [136] Белоруссия, Maureen 
C. Minielli [89] США  
Резюмируя вышесказанное, перспек-
тивными направлениями дальнейшего раз-
вития рецензируемого журнала «Бизнес. 
Образование. Право» считаем: 
– предоставление молодым ученым воз-
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можности на безвозмездной основе опера-
тивно отражать актуальные научные пробле-
мы, предлагать способы и пути их решения, а 
также полученные результаты исследований; 
– дальнейшее содействие развитию 
процессов интеграции различных научных 
школ с международным участием; 
– проведение мероприятий по регист-
рации журнала в международных базах и 
системах цитирования (Scopus, Webof-
Scienceи т.д.) для представления интерес-
ных и оригинальных исследований более 
широкому научному сообществу. 
Предлагая журнал в базу данных Sco-
pus, необходимо хорошо представлять, ка-
кую роль информация из журнала должна 
выполнять в этой базе данных. Вся анали-
тика строится на данных из журнала. Жур-
нал выполняет широкий спектр функций, 
которые в целом дают представление: 
– о направлениях развития российской 
науки и ее достижениях, ее конкурентоспо-
собности и степени интеграции в мировое 
научное сообщество; 
– о публикационной активности рос-
сийских авторов; 
– о публикационной активности и рей-
тинге российских организаций по публика-
циям авторов; 
– об оценке степени признания и уров-
ня российских публикаций в мировом со-
обществе по данным их цитирования; 
– о качестве российских журналов в 
сравнении с мировым потоком изданий в 
соответствующей предметной области и т.д. 
Корректными и полными эти данные 
могут считаться только при качественном 
представлении: 
– названияжурнала; 
– заглавия статей на английском языке; 
– аннотации на английском языке к 
каждой научной статье; 
– фамилии авторов; 
– адресных сведений о месте работы ав-
торов, в первую очередь, названий органи-
заций (данные об аффилировании авторов 
(authoraffiliation); 
– пристатейных списков литературы в 
романском алфавите (латинице) в таком 
качестве, чтобы эти ссылки могли быть уч-
тены при изучении цитирования публика-
ций авторов и журналов. 
Таким образом, буквально все элемен-
ты данных, содержащихся в журнале (со-
ставляющие журнал), играют роль инфор-
мационных индикаторов для оценки рос-
сийской науки, российских ученых, органи-
заций и самих журналов. 
Безусловно, чтобы войти в Scopus, каче-
ственных сведений о статьях в журнале еще 
недостаточно. Журнал оценивается также по 
наличию следующих составляющих: 
– международного идентификацион-
ного кода сериального издания – Междуна-
родного стандартного номера сериального 
издания (ISSN – International Standard 
SerialsNumber); 
– аппарата рецензирования статей; 
– международного состава редакцион-
ного совета; исключение могут составлять 
журналы, специализирующиеся на регио-
нальной тематике; однако эта тематика 
должны быть интересна международному 
сообществу; 
– международного состава авторов (с 
тем же исключением, что и для редакцион-
ного совета); 
– четкой периодичности и регулярности 
выхода в свет очередных выпусков издания; 
– качественного оформления русскоя-
зычной статьи (структуры научной статьи, 
наличия иллюстрированного материала, 
демонстрирующего результаты исследова-
ния, и др.); 
– представления в качестве неотъем-
лемой части русскоязычной статьи сле-
дующей информации на английском языке: 
авторы, заглавие, данные об аффилирова-
нии авторов (наименование(я) организа-
ций, ведомств, адрес(а) авторов), аннота-
ция, ключевые слова, пристатейные списки 
литературы в романском алфавите; 
– сайта на английском языке, на кото-
ром должна быть представлена полная ин-
формация о журнале: убедительно изло-
женная политика журнала (описание цели 
и задачи журнала), полный состав редакци-
онного совета с указанием страны аффили-
рования (принадлежности) каждого члена 
совета; оглавление и аннотации каждой 
статьи, загружаемые на сайт оперативно по 
мере выхода очередных выпусков журнала. 
Это минимальный и обязательный состав 
сведений о журнале на сайте. Приветствует-
ся наличие полных текстов статей в откры-
том доступе или с предложением подписки. 
На сайте могут быть представлены и 
другие сведения (правила для авторов, 
функции поиска по тематике или по авто-
рам статей, новости, условия подписки, 
ссылки на другие сайты или на другие ста-
тьи авторов в журнале и т.д.). Чем лучше 
оформлен сайт, тем выше он будет оценен. 
Необходимо также иметь в виду, что в 
качестве основного показателя, влияющего 
на оценку журнала при экспертизе, учитыва-
ется цитирование трех членов редакционно-
го совета (главного редактора и двух членов 
совета по предложению редакции) и самого 
журнала. Если члены редакционного совета 
и сам журнал имеют хорошие показатели 
цитирования по данным Scopus, это уже 
примерно на 50% говорит в пользу принятия 
журнала в состав источников этой БД. 
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Результаты анализа содержания рецен-
зируемого журнала «Экономика. Образова-
ние. Право» за 2010–2015 годы по направ-
лению «Педагогические науки», спектра 
исследуемых проблем, а также географии 
авторов и представительства российских и 
зарубежных вузов позволяют сделать за-
ключение о том, что рецензируемый жур-
нал имеет значительный потенциал для пе-
рехода на международный уровень. 
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